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Изучая фаянс и фарфор из археологических памятников Нового 
времени, археологи УРФО и соседних Приволжского и Сибирско-
го округов, сталкиваются с дополнительными трудностями при 
атрибуции и датировке фрагментов посуды, произведенной на тер-
ритории бывшей Пермской губ. в XIX —  нач. XX вв. Это связано 
с недостаточной изученностью данной темы на предшествующих 
этапах историками, искусствоведами и краеведами.
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Вероятно, первым археологическим исследованием фаянса и фар-
фора Пермской губ. при этом специально посвященным им мож-
но считать обследование и сбор подъемного материала в середине 
1920-х гг. шадринским краеведом и археологом В. П. Бирюковым 
на территории, прилегавшей к бывшему заводу купцов Фетисовых, 
в т. ч. в «осыпях крутого в одном месте берега реки» [1, с. 43]. Он 
не только подробно описал находки, но и привлек разнообразные 
источники для их интерпретации и датировки: конвенциональные, 
письменные, устные, вещественные [1, с. 41–45].
Продолжилась работа в этом направлении лишь в конце XX в. 
в рамках развернувшихся охранных археологических исследований, 
в частности изучения всего массива фаянса и фарфора из культур-
ного слоя городов Кировской, Курганской, Свердловской, Томской 
и Тюменской областей. Первые публикации этого периода с упоми-
нанием фаянса Пермской губ. и попытками его атрибутировать и да-
тировать принадлежат екатеринбургским археологам (Р. Б. Волков, 
В. М. Морозов, С. Н. Погорелов и др.), проводившим с к. 1990-х гг. 
обследования и охранные раскопки в историческом центре горо-
да [2]. Впоследствии свой вклад внесли археологи и других науч-
ных центров: г. Кирова (А. И. Карсаев, Е. А. Кошелева и др.) [3; 4]; 
г. Кургана (Д. Н. Маслюженко, И. К. Новиков и др.) [5; 7; 9]; г. Омска 
(Ф. С. Татауров) [8]; г. Тюмени (О. М. Аношко, А. В. Матвеев и др.) [6].
Положительный результат их работы —  ввод в научный оборот 
новых клейм, данных о декоре, морфологии, распространении, ко-
личественном соотношении на памятниках посуды производителей 
из Пермской губ. и др. регионов. Общими недочетами являются 
отсутствие технологического анализа и единой методики описа-
ния и представления данного типа находок, отсутствие обращения 
к архивным документам, некритичное отношение к трудам пред-
шественников —  краеведов, коллекционеров, искусствоведов при 
атрибуции и датировке.
Таким образом, историографический анализ археологического 
изучения фаянса и фарфора Пермской губ. позволяет подвести про-
межуточные итоги и наметить перспективные направления и методы 
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